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  noitcafsitaS resU
 
 أكتوبر 6سم العمارة معھد أكتوبر العالي للھندسة والتكنولوجیا بمدینة مدرس بق
  
 sdrowyeK  tcartsbA
حیث أن الحیز التقلیدي لفراغ المبنى مازال النمط السائد والذي أدى إلى ظھور مشكلات عدیده في تنظیم 
لمباني، فقد كانت الحاجة إلى وممارسة الأنشطة المختلفة في تلك الحیزات مما لا یضمن تحقیق الوظیفةالمنشودةل
تقییم الواقع الفعلیللمباني وما یعكسھ من تجاھل للمتطلبات الوظیفیة والجوانب السیكولوجیة عند اتخاذ 
  .حیثالحاجةالملحة لبناء العدید من المباني بھدف الارتقاء بالمباني. القراراتالتصمیمة لتلك المباني
التي یجب ان یستوفیھا الھیكل المادي للفراغات ومن اھم ھذه المتطلبات  ویقوم البحث بدراسة المتطلبات الفراغیة
توفیر مبنى یحوي مجموعھ من فراغات الأنشطة المختلفھ كل منھا لھ أھداف سلوكیھ تتم من خلال تفاعل 
المستخدم  المستخدم مع البیئة المحیطة بھ وباعتبار الھیكل المادي للفراغ ھو أحد مكونات البیئة التي یتفاعل معھا
  .وتدور التساؤلات حول كیفیة تأثیر ذلك الھیكل على تفاعل المستخدم مع البیئة المحیطة
ان البیئة المادیة تعتبر من إحدى الأدوات الأساسیة للعملیة السیكولوجیة للمستخدم وأن الدراسات التي أجریت في 
لك باعتبارات خاصھ بالإطار المادي للبیئة ھذا المجال تبنت فكرة تحقیق الخبرات الناجحة للمستخدم ویرتبط ذ
وحیث أن المبنى لیس مجرد ھیكل مادي لمكان یمارس فیھ المستخدم حیاة  .المحیطة وتأثیرھا على المستخدم
یختص البحث بتحدید متطلبات الأداء الوظیفي  .اجتماعیھ مع الآخرین فإنھ أیضا ً یحقق النمو النفسي السلیم
یقوم بتوصیف  كذلك. . التابعة لھا وكیفیة استبیان مدى قدرة المباني على تحقیق ذلك للمباني والمرافق(الطلب)
كیفیة تحدید الأھمیةالنسبیة لكل مطلب منفرد وتحدید الحدود العتبیھ وتقییم مدى أھمیة الاختلافات بین ما ھو 
 –ق ذلك لأي حجم اونطاق من المباني والمرافق التابعة لھا لموقع منفرد ویتم تطبی .مطلوب والإمكانات الفعلیة
  .مواقع متعددة أو مبنى صغیر منفرد لكل من ھو قائم على التحكم او الملكیة أو إشغال المبنى
 الأھمیھ النسبیھ  
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  noitcudortnI: 1
تعتبر عملیة التقییم عملاً أساسیا ً في جمیع المباني وقد یكون التقییم 
لأحد الجوانب من الأداء والمستخدم والأبنیة ،وذلك من أجل 
التعرف على جوانب القوة والعمل على زیادتھا وتشخیص جوانب 
وبالرغم من شیوع أھمیة .الضعف والعمل على تلافیھا وعلاجھا 
في العملیةالتصمیمة للأداء والمستخدم إلا أنھا لم تحظ عملیة التقییم 
بالاھتمامات الكافیة ولم تأخذ طریقھا إلا منذ وقت لیس ببعید حیث 
أخذت عملیة التقییم وتطبیقاتھا تؤدى دورھا في تقییم المباني وتقییم 
حصیلة المستخدم وتكامل الأداء ،أما بالنسبةللمباني فلم تحظى 
روس للتقییم الجید حتى الآن نظرا ً لأنھ لابد أن بالقدر الكافي والمد
  . یكون التقویم من قبل المعماري والمستخدم على حد سواء 
 ygolodohteM  2
المعماریةالسلیمة على یتم عمل دراسة وصفیھ تحلیلیھ على تطبیق 
حالات محدده في المباني التي تم اختیارھا بحیث تكون أنماط 
تعطى نتائج تمثل الوضع الحالي من خلال التحلیل مختلفةللمباني و
باستخدام المقاییس الوظیفیةللطلب،ویتم الاستدلال القیاسي لتقویم 
المبنى من خلال مقارنھ الملفات الفنیة بین العرض والطلب لمعرفة 
مدى ملاءمة المبنى للھدف المطلوب من إنشاؤه وبالتالي یتم تقییم 
عرفة السلبیات الحالیة التي تعاني منھا الأداء الوظیفي والمستخدم لم
  .المباني
 krowemarF laciteroehT 3
الخطوات العامة لتحدید مستویات الأداء الوظیفي والمستویات 
  الخدمیة 
  تحدید مستویات متطلبات الأداء الوظیفي والمستویات الخدمیة
  متطلبات الأداء الوظیفي 1-3
مرفق  یتم دمج المتطلبات الخاصةبالناحیةالوظیفیة لأصل المبنى أو
تابع للمبنى إما وظیفة محدده واحده أو عدة وظائف محدده تعمل 
مجتمعھ من أجل ذلك، یجب التعبیر عن كل مطلب من ھذه المطالب 
ویجب تحدید مستوى الطلب لكل وظیفة باستخدام . كمستوى طلب
مقیاس الطلب بشكلنمطي، یكون مستوى الطلب ھو المستوى 
لطلب ذو قیمھ عظمى یجب في حالة ان یكون مستوى ا. الأدنى
  .الإشارة الى ذلك كاستثناء
یجب ان یتطلب كل مقیاس طلب حزمھ من البیانات عن متطلبات 
الأداء الوظیفي، بیان واحد لكل مستوى من الأقل متطلب إلى 
او یجب الا " غیر مطلوب "الأعلى متطلب وبیان واحد یعنى ل
  .(1)یشمل على مستوى الصفر 
للمبنى أو ( فئة)الطلب لأي نمط وظیفي یجب ان تكون مقاییس 
. مرفق متعلق بالمبنى مفھوم بالنسبةلمستخدمي ھذا النمط الوظیفي
أفضل وصف لما  –یجب أن تمكن المقاییس أي مستخدم أو زائر 
یحتاجونھ لكي یستطیعوا الرؤیة والاحساس عندما یكونون داخل أو 
  .بالقرب من المرفق
یانات بالمتطلبات الوظیفیة التي یجب في مقاییس الطلب استخدام ب
. سیتم تطبیقھا على العدید من مستخدمي فئھ وظیفیھ خاصھ بالمرافق
لا یجب استخدام مقیاس طلب إذا كان یحوي مطلبا ً خصص بشكل 
ھذا لأن مقارنة مستویات . فرید لیناسب أحد الأطراف المعنیین
تم المطالب لمختلف الأطراف المعنیة تكون ممكنھ فقط عندما ی
تحدید كل حزمھ من مستویات الطلب باستخدام نفس المقاییس والتي 
  .تتلاءم مع نفس الفئةالوظیفیة
في حالة عدم توافر حزمة ملاءمة من مقاییس الطلب، یجب العمل 
  .على صیاغتھا
  المتطلبات الخدمیة 2-3
یجدر الإشارة إلى الخدمیة لكل بند بالوظیفیة باستخدام ملمح واحد 
مترابطة من الملامح تعمل مجتمعھ من أجل ذلك، أو مجموعھ 
یفضل توضیح مستوى العرض لكل ملمح باستخدام مقیاس عرض 
یفضل توضیح مستوى العرض لأي بند من خلال مستوى . واحد
  .العرض الخاص بكل ملمح أو مجموعھ مترابطة من الملامح
یجب أن یتضمن كل مقیاس عرض حزمة بیانات عن الخدمیة، بیان 
ستوى بدءا ً من الأدنى خدمیھ حتى الأعلى خدمیھ وبیان واحد لكل م
  (5)(الذي سوف یكون مستوى صفر")غیر موجود"من أجل 
یفضل أن تستخدم مقاییس العرض، كمؤشراتللخدمیة، توصیفات 
ملامح الخدمیة والتي سوف تنطبق على عدة مرافق ذات 
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فیھا فئةوظیفیھ، یجبعدم استخدام مقیاس العرض اذا كان المؤشر 
ھذا لان مقارنة . خصص بشكل فرید لیتناسب مع مبنى فرید
مستویات التصنیف لمختلف المباني أو المرافق المتعلقة بھا تكون 
ممكنھ فقط عندما یتم تحدید كل حزمھ من المستویات باستخدام نفس 
 .المقاییس، والتي تتلاءم مع نفس الفئھ الوظیفیة
قاییس العرض یجب العمل في حالة عدم توافر حزمھ ملاءمة من م
  .على صیاغتھا
یجب أن تكون مقاییس العرض لأي نمط وظیفي خاص بالمبنى أو 
المرافق المتعلقة بھ مكتوبھ بحیث یفھمھا أفراد من العاملین أو 
ولكن . مؤھلین في مجال تجھیز أو إدارة المرافق ولكن لیسوا خبراء
یھ بسان ھذه یجب أن تقدم المستویات داخل كل مقیاس مؤشرات ماد
الوظیفة ویجب ان تكون المؤشرات من الممكن ملاحظتھا ومن 
السھل الانتباه لھا بدون تجھیزات كمؤشر معبر عن الخدمیة التي 
ھي قدرة المرفق على تلبیة مطلب أداء وظیفي معطى عند مستوى 
  .محدد من الطلب
  عدد البیانات والمستویات في مقیاس 3-3
متوافقة، لذلك فإن البیان في مقیاس  تعد مقاییس العرض والطلب
العرض عند اى مستوى یجب ان یعكس الخدمیة التي تقابل 
  (6).متطلبات الأداء على مقیاس الأداء عند نفس المستوى
لیس ھناك إلزام بعدد معین من المستویات في مقیاسي العرض 
یوصىبخمسة بیانات في مقیاس الطلب ومقیاس العرض . والطلب
إذا استحال تحدید . بالإضافة الى بیان للمستوى صفرالمقابل لھ، 
خمس مستویات بینھم اختلافات كبیره لبند ما، یوصى بتقلیل العدد 
لأربع أو ثلاث بیانات أو اثنین في حالات استثنائیة او نادره، في 
حالھ اثنین من البیانات یجب ان یكون كما لو كان المستوى المتوسط 
  .في العدد خمس بیانات
،  1الى  9الإشارة إلى كل مستوى برقم واحد صحیح من  یجب
بالإضافة الى صفر في حالة في حالة استخدام نظام عد مختلف 
الى  99بالإضافة الى صفر أو من  1الى  5،على سبیل المثال من 
بالإضافة الى صفر  00,1الى  9,99بالإضافة الى صفر  أو من  1
ارنھ بین ھذه المستویات ویتم توفیر دلیل إرشادي لكیفیة عقد مق
عندما یكون ھناك خمسة بیانات .والفئات التي تتوافق مع ذلك 
بالإضافة الى صفر وتم التعبیر عن المستویات كرقم صحیح واحد 
 9،7،5،3،1فإنھ یجب ترقیم البیانات في مقیاس من المقاییس ب 
ذا 9للبیان الأقصى ل 9للبیان الأدنى لھذا البند ورقم  1ویكون رقم 
ھذا یمكن من استخدام المستویات .البند 
الزوجیةالمتخللةللأرقامالفردیة إذا ما أراد الفرد اختیار 
بالنسبة لبعض البنود .القیمةالمتوسطة بین البیانین كمستوى صحیح 
  اذا كان مفیدا ً 2یجوزاضافھ مستوى 
في حالة أن تكون الخمس بیانات ھو العدد المعتاد ولكن تم استخدام 
مسة بیانات حینئذ یجب ترقیم البیانات بما یمثل مراكزھم أقل من خ
التي كانت من المفترض أن نجدھا إذا كان تم استخدام خمسة بیانات 
على سبیل المثال، إذا كان ھناك فقط ثلاثة بیانات حینئذ یجب إعطاء 
 9بالنسبة لما ھو نمطي وبیان اخر یأخذ رقم  5أحد البیانات رقم 
  .للأدنى 1ب أن یأخذ رقم للأقصى وبیان آخر یج
  المعایرة وإعطاء الطابع النمطي للمقاییس 4-3
یجب أن یقوم أحد البیانات وتحدیدا ً البیان الأوسط بتوصیف 
مؤشرات الملمح المتوفرة بكثره أو القائم بشكل فعلى في ھذا الإقلیم 
أو البلد أو المنطقة المحلیة بخصوص ذلك وذلك لكل مقیاس عرض 
بیان الطلب عند ذلك المستوى المحدد بیان الطلب ویجب ان یكون 
لذا . الذي سوف یتطلب نفس مستوى العرض المحدد من الخدمیة
بیان الطلب المذكور سالفا ً ویجب عدم اعتباره ھو المطلوب تلقائیا  ً
 .وإنما قد یكون فعلیا  ًأكثر أو أقل طلبا  ًمما ھو متوفر أو متحقق
  بنود مركبھ ذات وظائف متعددة 
النسبة لمطلب الأداء الوظیفي یتضمن عدة وظائف تعمل مجتمعھ ب
على تعریف ھذا المطلب، یجب صیاغة مقیاس طلب منفصل لكل 
  (2).وظیفة، ثم یجب تجمیع المقاییس تحت بند واحد
یجب أن یؤخذ مستوى الطلب بالنسبة لذلك عدة وظائف تعمل 
( طالمتوس)مجتمعھ كرقم صحیح ھو الأقرب للمتوسط الحسابي 
لمستویات الطلب بالنسبة للوظائف المتنوعة إذا كان المتوسط في 
 5,0على سبیل المثال )النقطة الوسط بین ما بین رقمین صحیحین 
  .یجب تسجیل المستوى كأقرب رقم صحیح فردى*(
بالنسبة لھذا البند المركب، الذي یتم الإشارة إلى الخدمیة من خلال 
ن أجل ذلك، یجب صیاغة مجموعھ من الملامح تعمل مجتمعھ م
مقیاس عرض منفصل لكل ملمح، ثم یجب وضع ھذه المقاییس في 
  .مجموعات تحت بند واحد
یجب ان یؤخذ مستوى العرض لبند مركب الذي یتضمن عدة ملامح 
( متوسط)تعمل مجتمعھ، كأقرب رقم صحیح للمتوسط الحسابي 
وسط في حالة أن یكون المت. لمستویات العرض للملامح المتنوعة
في النقطة الوسط بین رقمین صحیحین، ویجب تسجیل المستوى 
  .كأقرب رقم صحیح فردى
  الأھمیة النسبیة للمطالب 
عندما یتم وضع مستویات مطلب لبند ما یجب الاستفسار عما إذا 
" أقل أھمیة "أو " ھام "أو " ھام بشكل استثنائي "كان ھذا المطلب 
  .ارمقارنة ببنود أخرى مأخوذة في الاعتب
بالنسبة للمعنیین بالبند سواء أفراد أو مجموعات وفى توقیت معین، 
تعد المطالب بالنسبة لبعض البنود أكثر أھمیة من المطالب الخاصة 
إن التمییز بشكل دقیق جدا بین درجات الأھمیةالنسبیة . ببنود أخرى
یعتبر عائقا  ًلأن الخبرة قد أظھرت أن طلب أكثر من ثلاثة اختیارات 
یؤدى الى نتائج متكررة بشكل غیر ( ثلاثة مستویات للطلب)ھ ممكن
  ..مرض
  العتبیھ أو المستوى الحرج 
عند تحدید مستوى الطلب عند كل مقیاس طلب، یجب إعطاء 
الفرصةللمتلقي لتوضیح المستوى الحرج فیما یتعلق بالاستفادة من 
كل الناحیةالوظیفیة، الذى في حالة عدم توفره، سوف یشكل عائقا  ًبش
كبیر أو عائقا ً كاملاً أمام المستخدمین أو المعنیین بالبند بما یقلل من 
قدرتھم على تنفیذ ما یخصھم من أنشطھ أو عملیات أو مھام من 
المزمع القیام بھا یمكن أن یكون ھذا المستوى ھو نفسھ، أو أن یكون 
یجب الإشارة إلى ھذا المستوى .مختلفا ً تماما، عن مستوى الطلب 
  ".ستوى العتبى الم" ب
بصفھ عامھ یعد المستوى العتبى ھو المستوى الأدنى من الطلب في 
حالة ان یمثل المستوى العتبى قیمھ قصوى یجب الإشارة لذلك 
  .كاستثناء
غالبا ً ما یتم توضیح المستویات العتبیھ للبنود المھمة بشكل استثنائي 
الأقل "ود او البن" الھامة "ویحدث ذلك بشكل اقل بالنسبة للبنود 
  "أھمیة 
 evitcejbO4
یسعى البحث لتحقیق الاتصال بین مجال التصمیم وبین مجالات 
العلوم الاجتماعیة من أجل توظیف المعلومات السلوكیة في تصمیم 
  :المباني بحیث تتكامل مع البرامج المعیاریة القیاسیة ویتمثل ذلك في
ات المعماریة تقییم الأداء الوظیفي للمباني من خلال الدراس-1
  .والنفسیة
  .استخلاص أوجھ القصور الحالیة في تصمیم المباني-2
  .وضع أسس ومعدلات تصمیمھ للمباني-3
  الملف الفني للمتطلب الرئیسي والمتنوع-5
إن الملف الفني لمتطلب وظیفي ھو عباره عن قائمھ بمستویات 
بالمثل . الوظیفیةبالنسبة لبنود متنوعةمطلوبةمن المرفق من المعنیین
فإن الملف الفني لتقییم الخدمیة ھو عباره عن قائمھ بمستویات 
  .الخدمیة لبنود متنوعة مقدمھ من جانب المرفق
یجب تحدید المجموعة من مستویات المتطلب التي تتوافق مع غالبیة 
المستخدمین أو الأطراف المعنیة باعتبارھا الملف الفني للمتطلب 
ى بعض المستخدمین داخل أي مبنى الأساسي من الشائع ان یكون لد
أو مرفق متعلق بمبنى یستخدمھ العشرات من الافراد مستویات 
متطلب لبعض البنود المطلوبة أكثر مما ھو في الملف الفني 
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یجب ان یعرف الملف الفني الأكثر طلبا ً بانھ . للمتطلب الأساسي
 یمكن تعزیز الملف الفني للمتطلب. الملف الفني للمتطلب البدیل
الأساسي في مناطق محدده كما ھو مطلوب بواسطة الملف الفني 
 (.1)البدیل لھذه المناطق 
لا یجب تقریر الملف الفني للمتطلب الوظیفي لمجموعھ من 
الأطراف المعنیھ إذا تم استخدام المتوسط البسیط للملفات الفنیة 
ذلك بسبب أن . الرئیسیة والبدیلة، لكن قد یستخدم المتوسط المقیم
دى وتنوع الملفات الفنیة للمتطلب البدیل لمنظمھ أو لتنوع الملفات م
الفنیةللخدمیة في مبنى أو مرفق متعلق بھ، سوف تكون غیر 
معروفھ في حالة أن أصبحت الملفات الفنیة متوسطات أو إذا فقط تم 
  .تسجیل الآراء
یتم تصمیم المبنى الأساسي لاستیعاب الملف الفني للطلب الرئیسي 
عب الملفات الفنیة للمتطلبات البدیلة أثناء عمل التجھیزات ویستو
بھذه الطریقة ،إذا كان ھناك مطلب لتوسیع منطقھ من اجل الملف 
الفني لمتطلب معین لان عددا ً كبیرا ً من الأفراد لدیھم ھذه 
الاحتیاجات ،یمكن للمبنى استیعاب ھذه الاحتیاجات عن طریق 
سبیل المثال فإنھ یمكن لمنظمھ تعدیل التجھیزات الخاصة بھا على 
تقوم باستخدام مبنى ادارى للمقرات فیھ یتم تسكین  عدة مئات من 
أماكن العمل یمكن ان یكون لدیھا ملف فنى لمتطلب بدیل للإدارة 
القانونیة التي تعمل معظم الوقت في مكاتب مغلقھ لتحقیق مستوى 
یؤدون في عال من الخصوصیة إدارة التسھیلات في المرفق اللذین 
یمكن أداء العاملین في .أماكن عمل مفتوحھ لتیسیر التواصل 
المحاسبة والعلاقات العامة عملھم غالبا ً في مكان مفتوح لكن لدیھم 
ملف فنى لمتطلب بدیل خاص باحتیاجاتھم لتأمین إضافي لملفات 
علاوة على ذلك ھناك ملف فنى لمتطلب .شئون العاملین والشیكات 
تكنولوجیا المعلومات  الذین یتطلب عملھم المزید من بدیل للعاملین ب
الإمداد بالكھرباء وعدم التعرض مطلقا ً لانقطاعات الكھرباء عن ما 
لدیھم من خوادم المعلومات ومعدات اختبار والتخلص من الحرارة 
الزائدة في غرف خوادم المعلومات ،یمكن أن تحتاج إدارة التسویق 
خططھم ومقترحاتھم السریة وإعادة بعض المكاتب المغلقة لتطویر 
النظر بالنسبة للمساحات المناسبة للمعارض ومراكز بیع العینات 
نجد في المحاكم نفس الملف الفني الذى من المرجح وجوده حیث .
یتم التواصل بین العاملین والجمھور سوف یكون ضمن الملخصات 
تیات البدیلة واحد خاص بقاعات المحاكم مع متطلبات خاصھ بالصو
والإضاءة وملف فنى آخر خاص بغرف المداولة لتتناسب مع مسار 
الحركةوملف فنى آخر خاص بأماكن احتجاز المساجین وما یرتبط 
وعموما ً بشكل نمطى الملفات الفنیةالبدیلة سوف .بھا من مرافق 
تختلف فقط عن الملف الفني للمتطلب الرئیسي وما بینھم في عدد 
رة بنود أو نادرا ً ما تكون تمل عشمحدود من البنود من المح
  .عشرین
  ملفات فنیھ عامھ للطلب- 6
من المفضل للمنظمات توحید الملفات الفنیة للطلب الخاصة 
بالوظائف المتماثلة تحت ملف فني للطلب عام لھذه الفئة من 
یجب استخدام نفس مجموعة المقاییس لصیاغة ھذه . الوظائف
  .الملفات الفنیة للطلب بشكل فردى
تمیل المنظمات التي تقوم بنفس الوظائف أن یكون لھا ملفات فنیھ 
للطلب مماثلھ، وجد أن فئة من المنظمات التي لھا ملفات فنیھ للطلب 
مماثلھ في الإدارة العلیا للمنظمات الكبیرة في القطاع الخاص تعد 
متشابھة إلى حد كبیر بعضھا لبعض أكثر من التشابھ الموجود بینھا 
تب الإداریة لنفس ھذه المنظمات في نفس وبین المكا
ھناك بعض الفئات الأخرى للمرافق ذات ملفات . المنطقةالجغرافیة
  :فنیھ للطلب مماثلھ تتضمن ما یلي
  مراكز تلقى الاتصالات  ·
مكاتب لتطویر البرمجیات التي تحتوي عادة تقنیة فائقة  ·
  .وقادره على مواءمة التغیر السریع
تقنیھ فائقة مثل خطوط الانابیب أو  مكاتب تحكم في أنظمة ·
الاتصالات عن بعد التي تشمل العدید من التقنیات فائقة ولكن 
  .معدلات التغییر لدیھا أبطأ بكثیر
  .مكاتب ذات احتیاج خاص لمستوى عال من الامن ·
  .ورش صیانة وساحات خدمھ وما الى ذلك ·
ن ھذا یسمح بتطویر ملفات فنیھ لمتطلبات عامھ لنطاق واسع م
  .مستخدمي الفئةالوظیفیة
المنظمات التي لھا إمكانیة الوصول إلى ھذه الملفات الفنیة العامة 
تكون قادره على عقد مقارنھ بین الملفات الفنیة لمتطلباتھا والملف 
  (.6)الملفات الفنیة العامة والقیام بمقرنة المؤشرات الناتجة /
  معایرة المقاییس- 7
نى أو مرافق متعلقةبھ، یجب استخدام بالنسبة لكل مقیاس وظیفي لمب
قاعدة معایرة تستعمل مصطلحات معاملات یتم تكییفھا لتتناسب مع 
ما یخصھا من وظائف وملامح ویجب تحدیدھا في مجموعة مقاییس 
  .لھذه الفئة یجب أن تتوافق ھذه القواعد الخاصة بالمعایرة
  المقارنة بین العرض والطلب   –تحلیل الفجوة -8
ام بتحلیل الفجوة، یتم مقارنة مستوى الطلب ومستوى عند القی
العرض حیثما تكون المستویات معروفھ، ویجب تحدید مدى أھمیة 
النتیجةالمترتبة على عقد ھذه المقارنة بشأن كل البنود حیث یكون 
یجب ان تكون القاعدةالعامة لتحدید . كلا المستویین معروفین
  :كما یلى" اھمیھ ذو "الاختلاف بالنسبة لبند معطى یعد 
  .البند ھام بشكل استثنائیوالفجوةمستویان ·
  البند ذو أھمیة عادیھ والفجوة أربعة مستویات  ·
  .البند ذو أھمیة ثانویةوالفجوة ستة مستویات ·
إذا كان مستوى "ذات أھمیھ "بغض النظر عما سبق، تعد الفجوة - 
ى الخدمیة أقل من مستوى الحد العتبى للطلب أو أعلى من مستو
الحد العتبى الأقصى من الطلب أو إذا وجد مستوى إیجابي من 
الخدمیة عندما یكون الحد العتبى ھو مستوى الصفر یجب التوثیق 
بوضوح في حالة وجود قاعدة مختلفة تستخدم لتحدید الأھمیة في 
  (5).الاختلاف ما بین العرض والطلب
قارنة في مدى في حالة الاحتیاج لإقرار رقم واحد منفرد بالنسبة للم
فائدة المرافق أو أولویة المشروعات فإن العدد العشري سیكون 
  .غالبا  ًمفیدا ً لعدد إجمالي الفجوات ذات الأھمیة
  إمكانیة التطبیق في ظل ثقافات مختلفة-9
تم انشاؤھا  یمكن استخدام ھذا المنھج في ظل أي ثقافھ وللمباني التي
بأي شكل من اشكال البناء لكن یجب أن تكون المقاییس ملاءمة لتلك 
یجب التأكد من المقاییس القائمة التي . الثقافة وطریقة البناء
أو یتم إعادة " ملاءمة "صیاغتھا بأماكن أخرى یجب اعتمادھا مثل 
  .أو ترجمتھا عند الضرورة/ضبطھا و
الاحتیاج لمقاییس مكتوبھ یمكن أن تؤدى ھذه الاختلافات إلى 
في بعض الحالات یمكن أن یكون من الضروري .بصیاغة مختلفة 
على .صیاغة مقاییس جدیده ،بالرغم من وجود البعض منھا بالفعل 
سبیل المثال القاطع الفاصل بین المساحات في مكتب یتم إنشاؤه 
بشكل مختلف في فرنسا عن شمال أمریكا وأبواب المكاتب تمیل 
ن مغلقھ في فرنسا أكثر منھا في أمریكا الشمالیة وھكذا لأن تكو
تكون الممارسات والمتطلبات لتحقیق خصوصیھ صوتیھ مختلفة في 
كلتا الثقافتین وبالتالي عند ترجمة المقاییس المقترنة بالعرض 
والطلب في مواصفات أمریكا الشمالیة للاستخدام في فرنسا ،تعكس 
المكاتب وطرقا ً مختلفة للبناء  النصوص طرقا ً مختلفة في استخدام
في فرنسا لكن المقاییس الفرنسیة تنتج مستویات مماثلھ لمتطلبات 
  .الأداء الوظیفي وللتصنیفات الخدمیة 
  الاتساق وتكرار الاستجابات- 01
في المنظمات الكبیرة یجب أن تتسم مستویات الطلب لمتطلبات 
دة أو نقص ،في الأداء الوظیفي بالاتساق في حدود مستوى واحد زیا
حالة التشابھ الشدید بشكل حقیقي بین ما تقوم بھ مجموعھ مختاره 
من المستخدمین وإذا كان الافراد الذین یقومون بوضع مستویات 
الطلبات ھم الصف الأول من المشرفین حیث ھم الأشخاص الأقرب 
لإنجاز العمل لكن بمنظور إداري إذا لم یكن ھناك اتساق ،یجب 
عدم وجوده في ما یصلون الیھ من نتائج في حالة ان إعطاء أسباب 
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عملیة تحدید مستویات الطلب تتم من خلال مجموعات أو تقوم بھا 
مجموعھ في مقابلات ،یجب أن یكون الافراد الذین یدیرون مثل ھذه 
المجمعات مھنیین في مجالات العقارات أو إدارة الموارد البشریة 
ل یومین في كتابة واجراء ویجب ان یكونوا قد قضوا على الأق
  .المقابلات والاعلام الواضح بھا 
بشكل مشابھ، یجب اتساق مستویات القدرةالمستندة على التقییمات 
المختلفة لمستویات التقییم المنفصلةللخدمیة في مرفق بالزیادة أو 
من المواضیع % 59النقصان لمستوى واحد وذلك في أكثر من 
إذا لم یكن ھناك . مستوى مع الاتساقالمقیمة إذا لم یتحقق ھذا ال
. اتساق، یجب إعطاء أسباب عدم وجوده فیما یصلوا الیھ من نتائج
یجب أن یكون الافراد القائمون بتقییم المستویات الخدمیة 
متخصصین في المجالات العقاریة أو إدارة التصمیم أو الانشاءات 
قدرات أو ویجب أن یكونوا قد قضوا یومین على الأقل في تقییم ال
  (.7)معرفة الخصائص جیدا ً 
حیث أنھ یتم استخدام المستوى المتوسط من متطلبات الأداء 
الوظیفیبالنسبة لبنود ذات وظائف خاصھ ویتم استخدام مستوى 
متوسط من الخدمیةبالنسبة لبنود مجموعھ من عدة ملامح فإنھ من 
وى الممكن أن یكون الاختلاف فعلیا ً بین مستوى المطالب والمست
الخاص بالخدمیة عشر او أعشار قلیلھ من المستوى ،حتى بالرغم 
من أن ذلك سوف یتم ذكره كدرجة اختلاف ما بین رقمین صحیحین 
لذا بما أن الھدف من الاتساق بین المستویات المقیمة ھو مستوى .
من البنود المقیمة ،فمن %  59واحد زائد أو ناقص في اكثر من 
تام بین  مستویات قام بوضعھا عدة  غیر المحتمل تحقیق تطابق
  .أفراد بشكل مستقل أو مجموعات من الافراد 
 التطبیق خلال العمر الافتراضي للمرفق- 11
یجب تطبیق القواعد والارشادات خلال فترة عمر المرفق كما ھو  . 
 01-68651osI مطلوب بالمواصفةالقیاسیةالدولیة
  التضمین في نمذجة معلومات المبنى-21
علومات المبنى تتضمن قاعدة بیانات عن مبنى أو أصول نمذجة م
. إنشائیة أخرى وعن كل مشروع لتشیید أو تعدیل أصل إنشائي
 القیاسیةالدولیة رقم تقدمالمواصفةاساسیات وقواعد شكل البیانات 
 93761SAP/OSI
  مفاھیم الوظیفیة والخدمیة- 31
ثیق عادة ما یقوم المستخدمون أو الأطراف الأخرى المعنیة بتو
متطلباتھم بالنسبة للوظیفة في برنامج أو موجز مكتوب باستخدام 
مفردات لغویھ ومصطلحات فنیھ مفھومھ وھذه المستندات تلخص 
الأغراض والاحتیاجات والوظائف والأنشطة الخاصة بالمستخدمین 
  .والأطراف الأخرى المعنیة التي یلبیھا المرفق
للمفھوم الخاص  إن الدور الخاص بالخدمیة یقوم بدور مكمل
إن الخدمیة لمرفق ھي قدرتھ على توفیر ھذه الوظیفیة . بالوظیفیة
  .وكیف تقوم الخدمیة بدعم ھؤلاء من لدیھم ھذا المتطلب
  استخدام المصطلحات 1- 31
یطلق المستوى المطلوب من الوظیفیة على التوصیف لمتطلبات 
بتناولھم الافراد بما یمكنھم من عمل ما یریدون أو یحتاجون عملھ و
معا ،ً تشكل مستویات الوظیفیة بشأن بنود مختلفة لمتطلبات 
ویطلق مستوى الخدمیة على مدى . المستخدمین والأطراف المعنیة
ملاءمة المكان أو نفعیتھ فیما یتعلق بالبنود التي تصف متطلبات 
  . (2)المستخدمین
 على سبیل المثال بافتراض أن ھناك مكانا حیث یعمل الفرد أعمالا ً
مكتبیھ في شركھ محاسبة أو مكان حیث تتناول الأسرة عشاءھا في 
یمكن أن . المنزل أو مكان حیث یقوم طبیب الأسرة بفحص مریض
یكون كل مكان من ھذه الأماكن أكثر أو أقل ملاءمة أو نفعیھ بالنسبة 
إذا كان المكان لیس مناسبا  ًأو ملائما لما ھو . لما یرید كل فرد عملھ
فجوه بین مستوى الوظیفیة المطلوبة ومستوى  مطلوب، فھناك
  .الخدمیة المقدم من خلال المكان
مدى ارتفاعھ )عند الوضع في الاعتبار ما ھو المستوى المطلوب 
من الوظیفیة لدعم المستخدمین أو أطراف أخرى (ومدى انخفاضھ 
معنیھ ویتجھ تفكیر الفرد لعدة بنود تعمل معا ً لوصف احتیاجاتھ 
مثال فإن الوظیفیةالمطلوبة من جانب المستخدمین على سبیل ال.
لمكتب ادارى تتأثر ببنود مثل الإضاءة وخصوصیة الاحادیث وسعة 
تحمیل الأدوار والخلو من الأصوات المشتتة إن مقدار الاحتیاج لكل 
بند من ھذه البنود من جانب المستخدمین أو الأطراف الأخرى 
متطلبات الأداء الوظیفي المعنیة ،ھو المستوى الذى یطلبونھ من 
مثل الإضاءة الكافیة للأفراد للقراءة بشكل مرض من الوھج 
  .المنعكس لقراءة واضحھ 
وكمثال لتبسیط عملیة توضیح ما ھو مطلوب بالنسبة لشدة الإضاءة 
ونوعھا أن یكون المستخدم والأطراف الأخرى المعنیة قادرین على 
ن الحد الأدنى إلى الاختیار من عدة اختیارات معبرا ً عنھا م
ھو الطلب  1المستوى الأكثر اختیار لبند یمكن أن یكون رقم 
  (8).یمكن ان یكون الأقل اختیار 1المنطقي، مستوى 
  قابلیة الاستخدام والاشباع2- 31
" الاشباع "و " قابلیة الاستخدام "ھناك علاقة بین مفھومین 
  .وعلاقتھما بمصطلحات الوظیفیة والخدمیة
 تخدام قابلیة الاس
. تم تعریف قابلیة الاستخدام في المواصفات الدولیة لمنتجات معینھ
بحیث تلبى  –منتجمصنع، ھو عمل كمیات من منتجات متطابقة 
على سبیل المثال المواصفة . المتطلبات الوظیفیة لمستخدمیھا
  :القیاسیة الدولیة تعرف مصطلح قابلیة الاستخدام كمایلى
منتج بواسطة مستخدمین محددین إلى أي مدى یمكن استخدام "
  ".لتحقیق اھداف محدده بفاعلیھ واشباع في سیاق محدد للاستخدام 
وفق ما تم شرحھ من المواصفة القیاسیة الدولیة یمكن قیاس قابلیة 
  الاستخدام 
  "من خلال تحلیل ملامح المنتج اللازم استخدامھ في سیاق معین " - 
  "لمنتج من خلال تحلیل عملیة التفاعل مع ا"- 
من خلال تحلیل مدى الفاعلیةوالكفاءةالناتجة من استخدام المنتج - 
  في سیاق معین وقیاس مدى رضا المستخدمین عن المنتج
تعتمد ایضا ً قابلیة الاستخدام وفق ما تم تعریفھ من 
المواصفةالقیاسیةالدولیة على جودة البرامج التي تسھم في تحقیق 
المنھج الواسع النطاق یتمیز بأنھ  ھذا.. جودة نظام العمل المستخدم
بما یفي "–یرتكز على الغرض الحقیقي من تصمیم المنتج 
احتیاجات المستخدمین الحقیقیین القائمین بالمھام الحقیقیة في بیئة 
 (6)"فنیھ ومادیھ وتنظیمیھ وحقیقیھ 
إذا ما تم اعتبار المباني ایضا ً كأدوات ومساعدات للمستخدمین، لذا 
الاستخدام یمكن أن یطبق ایضا ً بالرغم من عدم تشابھھ  مفھوم قابلیة
مع المنتجات المصنعة، فكل مبنى أو مرفق متعلق بھ یكون فریدا ً 
 .على الأقل بالنسبة لموقعھ المادي وعامة بالنسبة لعدة ملامح أخرى
 الاشباع 
ان اشباع المستخدمین مؤشر للخدمیة، وخاصة عند إعطاء الأولویة 
تستخدم العدید من المؤسسات الكبرى . ت في مبنىفي حل المشكلا
والقائمون بتوفیر التجھیزات الحكومیة في العدید من البلدان 
للمنشآت یستخدمون استقصاء مدى الرضا كجزء مما یستخدمون 
على سبیل المثال لعدة . من أدوات لإدارة المرافق الخاصة بھم
مة بتوفیر سنوات قامت إدارة الخدمات العامةالأمریكیةالقائ
التجھیزات والتسھیلات الخاصة بالمكاتب للحكومة الأمریكیة بعمل 
استقصاء شامل لمدى اشباع المستخدم لكل المكاتب التي تقوم 
وقد اتخذت الاستقصاء الذي تم تطویره من اجل الاتحاد . بتوفیرھا
الدولیلإدارة المرافق ووضعت مستوى مستھدفبالنسبةلإشباعشاغلي 
جدت إدارة الخدمات العامةالأمریكیة ان الاشباع لدى المكان ولقد و
المكان لم یكن فعلیا ً یخبرھا عن اى من المباني اكثر احتیاجا  ً
  :للإصلاح بسبب متغیرین متداخلین
ان الاشباع للشاغل كان محكوما ً بما تم الحصول علیھ من  - 
استجابات ومساعدات من جانب العاملین القائمین بإدارة المرفق 
  .إمكانیات الخدمة للمبنى نفسھولیس 
نمطیا ً اعتقد المستجیبین خطأ ان الموظفین بإدارة المرفق الذین  - 
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یتجھوا إلیھم بشكواھم ھم مدیرو المرفق ولیس العاملین في إدارة 
  (9).الخدماتالعامةالأمریكیة الذین یریدون ھذا المرفق بالفعل
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  المقارنة والملاءمة بین الملفات الفنیة- 61
  أنماط المقارنة
  مقارنة الملفات الفنیة  1- 61
یتم من خلال ذلك تحدید أدوات التقییم والمقارنة للأداء الوظیفي 
للمباني وأصول المنشأ ویتم من خلال ذلك أمثلھ لمقارنة العرض 
والطلب وھي المستویات المطلوبة من الوظیفیة والمستویات 
عروضة من الخدمیة، تكون ھذه المقارنات أكثر نفعا ً عندما تعقد الم
بین الملفات الفنیة للوظیفیة والخدمیة ولیس فقط بند واحد أو اثنین 
  .من البنود الفردیة
  الأنماط الشائعة للمقارنة 2- 61
إذا لم یتم التوجیھ بغیر ذلك، عند كتابة الملف الفني، قد تتم الكتابة 
انات مستقلھ وكمقارنھ مع واحد أو أكثر من على نحوین إما كبی
الملفات الفنیة ذات صلھ، قد یتم عمل مقارنة مستویات الطلب 
لمجموعھ من المستخدمین أو الأطراف المعنیة الأخرى مع متطلب 
محدد بالملف الفني أو مع متطلب عام لمستخدمین لھذه الفئة 
النوع من  الوظیفیة من المرفق أو تقنین عام للملف الفني لھذا
  المرافق أو مرافق أخرى ذات صلھ تتضمن أنماط المقارنة 
  مقارنة الطلب بالعرض- أ
مقارنة الطلب بالعرض، بمعنى مقارنة الملف الفني بالملف الفني 
المقنن لما ھو مقترح في التصمیم أو مع ما یعتبر ممكن بالموقع في 
ع الملف الفني المستقبل أو مع ما ھو متاح نمطیا  ًفي ھذا الموقع أو م
  .المقنن لھذه الفئة من المرافق
  مقارنة الطلب بالطلب 
مقارنة طلب بطلب بمعنى مقارنة الملف الفني للمتطلب والملف 
الفني للطلب لكیانات أخرى تعتبر محل مقارنة في ھذا الموقع، 
  .موقع آخر أو مع الملف الفني العام للطلب لھذه الفئة الوظیفیة
  طلب مقارنة العرض بال- ب
مقارنة العرض بالطلب، بمعنى مقارنة الملف الفني لمرفق 
الموجودات، أو ما ھو مقترح بالملف الفني للمتطلبات لأحد أو عدة 
مستخدمین محتملین، أو مع الملف الفني العام للطلب في ھذه 
  (4).المنطقة
  مقارنة العرض بالعرض-ج
قنن لمرفق مقارنة العرض بالعرض، بمعنى مقارنة الملف الفني الم
الموجودات، أو ما ھو مقترح بالملف الفني المقنن لمرافق أخرى أو 
  .مع الملف الفني العام المقنن لھذه الفئة من المرافق
  الممارسة النمطیة عند مقارنة الملفات الفنیة 3- 61
تعد المقارنة الأكثر شیوعا ً للملفات الفنیة ھي مقارنة ما ھو متطلب 
یتم المقارنة بین الملف الفني والملف الفني بما ھو مقدم أو مقترح ف
  .للعرض ویظھر الفجوات بشكل بیاني
ھناك مقارنھ أخرى متكررة الحدوث لتقییم الفجوات بین الملف 
الفني للطلب لمجموعة شاغلین والملفات الفنیة المقننة لعدة مرافق 
مجھزة لھم لیشغلوھا، عندما یكون لدى منظمة كبیرة عدة أقالیم أو 
ع تؤدى بشكل أساسي نفس الوظائف، یمكن أن یكون من المھام فرو
مقارنة ما قدم كل إقلیم أو فرع كملف فنى للمتطلب خاص بھ، 
ویمكن أن تكون الاختلافات بین ھذه الملفات الفنیة للمتطلبات بسبب 
اختلافات في المناخ أو الثقافة بین الأقالیم بسبب الاختلافات بین 
  .لأسباب أخرى كیفیة إدارة الفروع أو
على . یجب أیضا ً أن تتم المقارنة بین الملفات الفنیة للعرض مباشرة
سبیل المثال یمكن أن یسعى مدیر لمنطقة مباني لتحدید الاختلافات 
بین الخدمیة لعدة مباني في المنطقة وذلك لتحدید أوجھ القصور التي 
تتطلب الإصلاح والفائض فیما یخص الخدمیة بما یشرح 
فات بالنسبة لمدى رضا الشاغلین أو یوضح الفرص لخفض الاختلا
  (3).التكلفة
  مطابقة ومناسبة التوافق 4- 61
  أفضل توافق 
في الغالب دائما ما یعد أفضل توافق ھو أقرب توافق بین الملفات 
الفنیة للعرض والطلب لذا یلبى متطلبات الأداء بدون الانفاق غیر 
فائدة على المستخدمین یتمثل ما یعود بال. الضروري للأموال
ومنظماتھم في عملیاتھم بشكل مناسب وإن ھذه الحقیقة یمكن توثیقھا 
  .(21،4)
  عرض بیاني للمقارنة 1-4- 61
  اشكال العرض البیاني 
یحتاج صناع القرار الى فھم اذا كان التوافق جیدا أو لا، والحكم 
لقرار ذاتیا  ًعلى تأثیرات التوافق الضعیفة على منظمتھم لان صناع ا
غالبا ً ما یكونوا على غیر درایة محددة بالوظیفیة المحتاجة أو 
المقدمة من المبنى، إن العرض البیاني الواضح یكون غالبا ً أفضل 
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  .طریقة لتوصیل البنود المتعلقة بالتوافق الضعیف
  تم تطویر شكل بیاني شریطیي
  .باستخدام ألوان محدده للإشارة الى جودة التوافق 
مستخدم على نطاق واسع لمخططات مقارنھ  اتفاق2-4- 61
  بالتلوین 
  :اتفاق واحد مستخدم على نطاق واسع كما یلى
یشیر اللون الرمادي الغامق إلى أن المرفق لدیھ قدرة في ھذا  ·
  .المستوى
یشیر اللون الأخضر إلى أن المستوى المطلوب من الخدمیة  ·
  متوفر بزیادة 
  في الخدمیة  یشیر اللون الأحمر الى أوجھ القصور ·
 تشیر-T. بیضاء على خلفیھ سوداء الى تلبیھ المستوى العتبى 
بیضاء على خلفیھ حمراء الى أن الخدمیة أقل من الحدود الدنیا 
 تشیر- T. للعتیبة
  الاتفاق الاحدث والأكثر تعقیدا ً لمخططات مقارنة بالتلوین 3-4- 61
ف تعقید ھناك اتفاق آخر مستخدم، إعطاء معلومات أكثر لكن یضی
  :على الرسم البیاني كمایلى
یشیر اللون الرمادي الغامق إلى ان المرفق لدیھ قدره على ھذا  ·
  .المستوى
یشیر اللون الأخضر الى ان المستوى المطلوب من الخدمیة  ·
  .متوفر
یشیر اللون الأزرق الى ان المستوى المطلوب من الخدمیة  ·
  .متجاوز
الى ان القصور في یشیر اللون الأصفر الضارب للحمرة  ·
  مستوى او مستویین من الخدمیة 
یشیر اللون الأحمر الى ان القصور في أكثر من مستویین من - 
  .مستویات الخدمیة أو القصور تحت المستوى العتبى
 T. بیضاء على خلفیھ سوداء الى تلبیھ المستوى العتبى
نیا بیضاء على خلفیھ حمراء الى أن الخدمیة أقل من الحدود الد تشیر
 تشیر- T. للعتیبة
  مقارنة العرض والطلب لمرفق واحد 4  -4- 61
مقارنة بین جزء من الملف الفني ( 1-د)یعد المثال في شكل 
للمتطلب للمقررات الرئیسیة للمؤسسة، یظھر في ثلاثة أعمدة الى 
جھة )الیمین من المستطیلات الملونة ومقنن مقترح تصمیم مبنى 
د التي تعتبر متطلبات ذات أھمیة ھذا المثال یظھر البنو( الیسار
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Results 
1-  ةیلمعلا ءانثأ ةیناسنلإا تاجایتحلاا نابسحلا يف ذخلأا بجی
یمیمصتلا يحاونلا بناجب ةیطیطختلاو ةیمیمصتلاىرخلأا ة.  
2-  تارایسلا ىلع دامتعلاا لیلقت وھو يساسأ فدھ عضو بجی
 قطانملا يف يسیئرلا ددھملا رورملا ةكرح دعت ثیح ةصاخلا
 ةئداھلا قطانملا يف يعمسلا ثولتلا هاجت ةیساسحلا تاذ
 ةطیرخب ةناعتسلاابةبخاصلا قطانملا يف اھنیطوت بجیو
ءاضوضلا عیزوت.  
3- لاةینارمعلا تاغارفلا طبر ةكرح قطانمب ةماع
ةینكسلا قطانملاوةاشملا.  
4-  يف عسوتلا ىلا فدھت تاسایسلا نم ھعومجم عضو
 ءارضخلا رواحملا نم ھكبش ءاشناو ءارضخلا تاغارفلا
 تاجایتحلاا ریفوت يف ھیباجیا ھقیرطب مھاست يتلاو
ةینارمعلا تاغارفلا يمدختسملةیناسنلإا.  
5- ا تاعرس نم دحلل ھمزلاا تامیظنتلا عضو روعشو رورمل
ةنینأمطلاوةحارلاب دارفلاا.  
6-   عم ةحیرصلاةیسدنھلا لاكشلاا تاغرافلا ذخأت نأ ةاعارم
 ةزرابلا قطانملا بنجت يأ طئاوحلا ةیرارمتسا نامض
 يمدختسم روعشل ناكرلأا يف ةصاخو ينابملاب ةسطاغلاو
ناملأاو نملأاب غارفلا.  
7-   غارفلل ةحضاو دودح دجوت نأ بجی)دیدح راوسأ وأ ھی
ينابم وأ ھیریجش ( ً ارظن لضفأ ناك ينابم تناك املكو
ءاوتحلااب نیمدختسملا روعشل.  
8-   نع غارفلا بسن دیزت لاأ بجی3:1  روعشلا ریفوتل اذھو
ةنینأمطلاب روعشلاو ةیناسنلإا داعبلأاب.  
9-   فورظلا نم ةیامحلل تاغارفلاب لظلا نم تاحاسم ریفوت
ةبعصلا ةیخانملاو ةیئیبلا. 
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